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Estimat 
Caries Rahola 
D'ENTRADA HE DE DIR que SÓC un 
lector entusiasta deis epistolaris de 
totes les époques i estiis, fins ¡ tot 
d'aquells que s'agafen a l'arrel de la 
vida mes privada. Una bona carta 
és per a mi tan intcrcssant com una 
elegia o una evocació de Ruyra. En 
el Ilibre que avui comentem hi ha 
reproduídes cartes de cent corres-
ponsals irreperibles, i alguns frag-
ments biografíes de pesos pesats de 
la nostra cultura, que Rahola recollí 
durant quinze anys per a una fcina 
editorial d'encárrcc. Tot aquest 
material, fruit de mes de quaranta 
anys d'activitat intel-lectual, forma 
pan de l'epistolari de l'historiador i 
literat Caries Rahola (Cadaqués 
1881-Girona 1939}, víctima inno-
cent de la repressió franquista. Les 
lletres, escullidos i miniiciosament 
anotades per Narcís-Jordi Aragó i 
Josep Clara, a mes de descobrir-me 
altres possibilitats de la Uengua 
literaria, son un eficaí^  tcrmómetre 
de la vida social i inteMectual a la 
Catalunya que gira des del moder-
nisme fins a Tesclat de la Guerra 
Civil. Dibuixen un tapís de rela-
ciona en el qual hi ha implicades 
diverses generacions d'homenots, la 
majoria deis quals sentien una gran 
devoció per la cultura francesa. 
D'aquesta selecció d'un miler 
de cartes que l'escriptor gironí va 
rebre de moltes personalitats 
-impossihles d'indexar-, que com 
he dit constitueixen un retra: 
coldectiu, en surt també el tra^ 
vigorós, calidüscópic i discrct del 
seu protagonista, Amb evident sor-
presa hi he trobat entre aqüestes 
pagines, escrits per altres, retalls de 
la seva vida, de les seves inquietuds 
litcráries, inteMectuals i humanes, 
quan volia fer-se un clos com a 
periodista i filósof per anar a desco-
hrir món a Barcelona, com ho va 
fer Rertrana, ofegat potser per una 
Girona de vol gallinaci. Caries 
Rahola, un lector infatigable, va 
anar deixant els seus somnis de 
periodista i d'especulador filosofic 
per centrar-se gairebé exclusiva-
ment en els estudis de divulgado 
histórica. En aquest recuU preparat 
pels seus antólegs, hom hi pot resse-
guir tots aquests neguits, i molts 
mes, els d'un home posseit peí seny 
i l'ordre, un pensament ciar, un esril 
pedagógic exemplar. 
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